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PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding 
PROFESSOR E. WAYNE HUGOBOOM, Organist 
Processional, Grand Triumphal March Guilmant 
Invocation THE REVEREND WILLIAM A. WOODS, A. B., B. D. 
Minister, Westmoreland Methodist Church 
Solos-
Ah, Moon of My Delight from "In a Persian Garden" -Lizalehman 
Prelude from "The Cycle of Life" . Landon Ronald 
MR. DONALD F. MORGAN, Tenor 
Class of '51 
PROFESSOR E. WAYNE HUGOBOOM, Accompanist 
"Alma Mater" HAWORTH 
Commencement Address-"To Solve, to Resolve, to Absolve" 
T. V. SMITH, PH. D.
Professor of Poetry, Politics and Philosophy, Syracuse University 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the CoJlege 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Teachers College, presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN 
College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT 
Candidates for the Master's Degree 
Graduate School, presented by DEAN ARVIL ERNEST HARRIS 
Recessional, Festival Overture 
Marshal: PROF. ROBERT LLOYD BECK 
Assistants: 
Christiansen 
PROF. ROBERT LEE VERN BRITTON, PROF. PAUL N. MUSGRAVE 
PROF. ALLEN OTIS RANSON, PROF. NORMAN BAYARD GREEN 
PROF. RICHARD L. BEARD, PROF. ROY CLEO WOODS 
MR. EDDIE MONROE BOOTON, '52, MR. CHARLES EDWARD PRICE, '52 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF HONOR GRADUATES MAGNA CUM LAUDE Clara Rose Sadler CUM LAUDE Garry Maurice Eckard Jimmy Lew Hatfield James Sullivan Holmes Edith Warfe Milam Arno Robert Pratt Harry Sloan Winter 1951 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
TEACHERS COLLEGE 
BACHELOR OF ARTS 
EARL ADKINS 
Kiahsville 




WILLIAM IRA ARNETT 
West Milford 
SARAH ELIZABETH BROWN BALLARD 
Marmet 




EARLE RODERICK BUFFINGTON, JR. 
Huntington 








JOANNE NELSON CLONCH 
Huntington 
DOROTHY BLANCHE COLLINS 
Mohawk 
*WILLIAM DAVID CONNER, JR.
Clendenin 
REBECCA DA VIS COOK 
Man 




DOLLY WILSON DAVIS 
Huntington 
DAISY JAMES DePIETRO 
Wllitmans 
NELLIE LEE DIXON 
South Charleston 
*Degree Conferred July 13, 1951
LENA ELIZABETH HERALD DUNLAP 
Belle 
*GARRY MAURICE ECKARD 
Huntington 








*MARY JANET GREEN 
Huntington 
NANCY LOUISE GRIFFIN 
Huntington 










JIMMY LEW HATFIELD 
Madison 




GARNETT RUBY HENSLEY 
Grantsville 
OPIE CLYDE HENSON 
Ht1ntington 
FRANCES MARIE HICKMAN 
Williamson 
MARY ELIZABETH CARPENTER 
HUTCHISON 
Kenova 
DIXIE KENNEDY IRVIN 
Point Pleasant 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 


















JENNIE BEATRICE LUCAS 
Banco 




*CARRIE ALICE HOLSTEIN McCLURE
Huntington 
BETTY JO McCOMAS 
Branchland 




JACKSON A. McKINNEY 
Huntington 
ARDITH MIDKIFF MARTIN 
Branchland 
LUCILLE JOHNSON MARUSHI 
Logan 
MABEL HELEN CHAFFIN MAYNARD 
Stone Coal 
ODESSA BIAS MESSINGER 
West Hamlin 




CLARA DICKESS MOOTZ 
Willow Wood, Ohio 
•Degree Conferred July 13, 1951




JAMES EDWARD MURPHY 
Mahan 
LORA NUNLEY NEAL 
Huntington 




HGENE JOLLIFFE O'MALLEY 
Huntington 






OUIDA HARBOUR PEARSON 
Huntington 














ARNO ROBERT PRATT 
Chesapeake, Ohio 
FLORA MESSINGER PRATT 
Branchland 




HUBERT THOMAS ROBBINS 
Beckley 
*EARL EDWARD SANG, JR.
Barboursville 
TEACHERS COLLEGE (Continued) J. B. SCAGGS Huntington * JACK L. SHARPEDunbar' VIRGINIA MAXINE HUGHES SIMMS Lockwood *LESSIE GLADYS SLEETHClifton *JACOB FRANKLIN SMALES, JR.Huntington *CLYDE SOVINEHurricane *MARIE MESSINGER STACKPOLEBranchland JUANITA ATKINS STEELE Gauley Bridge OPAL FAYE JONES STEPHENS East Lynn OLLIE VARNEY STONE Banco *VIOLET HILL STRALEYRichwood ERNESTINE ELLIS STULTZ Henlawson *KENNETH BRUNNER SUITERChesapeake, Ohio WILLIAM PAUL TABOR East Lynn *MARGARET JEAN THACKERHuntington *NOAH CHAUNCEY THACKERChesapeake, Ohio ANNA LOU THOMPSON Huntington *HELEN ELVA THOMPSONKenova BILLY EDWARD THORNTON Hurricane *WILLIAM HARRINGTON VICKERYHuntington *ELVAH LORENE WARDHuntington *WILLIAM STEVENSON WEEKLEYBlair *PAUL WELLMANFort Gay *MARTHA JEFFREY WILLIAMSSlagle COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES FRANCIS E. BAYES Ashland, Kentucky DONALD E. BROCE Huntington JOSEPH EVERETTE CARTER Huntington ROBERT C. COAKLEY Huntington *ROBERT EUGENE CROUCHSaint Albans *GLENDALL PEARL DIALSouth Point, Ohio NEIL ROBERT FEINSTEIN Huntington *Degree Conferred July 13, 1951 BACHELOR OF ARTS JOSEPH FRANCIS HOLLOBAUGH Huntington JAMES SULLIVAN HOLMES Ashland, Kentucky JAMES CLAYTON SHARPE Huntington *PAUL WILLIAM SIERERIronton, Ohio MARIJANE TINLIN Huntington HARRY SLOAN WINTER Kenova ROGER LEE YOST Clarksburg 114 14 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) BACHELOR OF SCIENCE GLENN HA YES ASH Huntington HARRY D. ATHEY New Haven RICHARD HALL BENSON Huntington ROBERT SAMUEL BICKEL Webster Springs WAYLAND DEAN BOYLES Ronceverte WILLIAM HAYDEN BRIGHT Gassaway DONALD FREDERICK BROWN Huntington JAMES RICHARD CARSON Huntington CLAUDE PARKER CHAPMAN Huntington *SAMUEL ROBERT CURRY• HamlinRICHARD ALBERT D'AMOUR Elmsford, New York JAMES WILLIAM FENIMORE Madison CLYDE S. GALLIAN Ironton, Ohio JAMES HUGH GARRETT Clarksburg KENNETH LEON HANLIN Huntington CALVIN LEE HATFIELD Varney *JAMES ROBERT HUGHESHuntington ERVIE WINSON JENKINS Glenwood FREDERICK EUGENE JOHNSON North Kenova, Ohio ELIZABETH JANE LASLEY Point Pleasant NELSON RAY LEACH Ashla.nd, Kentucky *Degree Conferred July 13, 1951 BUCKNER CLAYTON MOORE Saint Albans *GENE JOHNSON MOORERussell, Kentucky MARGARET CUNNINGHAM MORAN Matewan HERMAN PAUL MOTZ Huntington HUBERT ARTHUR NEELY Mullens FRED PAINTER, JR. Huntington WILLIAM PAGE PITT, JR. Huntington DOUGLAS OXLEY POWELL Huntington *VIVIAN B. PRATERHuntington EDWARD WAYNE RAY Saint Albans *CLARA ROSE SADLERBarboursville PAUL C. SA WYERS Huntington *JACK C. STEWARTHuntington DUANE BRADFORD STOTLER Huntington *HAROLD LYLE STURGEONHuntington CLINTON EDWARD THOMAS Huntington WILLIAM WALTER THOMAS Huntington ALMA RUTH THRUSH Charleston JACK LEE WILSON Huntington WOODROW WILSON WITHERS Huntington JOHN COLE YOUNG Huntington l I'. 42 
I 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) ASSOCIATE IN SCIENCE 
•LAURA JANE BLANKENSHIP
Coalwood 
NELDA JUNE TOWNSEND 
Madison CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE GRADUATE SCHOOL MASTER OF ARTS 
EMERY LEROY ANDERSON, JR. / GERTRUDE MILAM BECRAFT
Education-Guidance Educational Administration 
Marlinton Welch 
MARIAN COX ASHLEY DONALD HOLROYD BRAMMER 
Elementary Education S9cial Studies 
Saint Albans North Kenova, Ohio 
EUNICE BACHTEL MARGUERITE CURRY BURDICK 
Elementary Education Education 
Verdunville Logan 
BILLY RAY BAILEY JOE B. BURKE 
Educational Administration History 
Baileysville Elkins 
ERNEST BAKER OSCAR LEE BURKHART 
Social Studies Educational Administration 
Huntington Portsmouth, Ohio 
OSCAR DORSELL BARNETT CLAUDE LUZON CASTO 
Education-Guidance Educational Administration 
Liberty Ripley 
MAXINE M. BARRETT DOROTHY WELLMAN CHADWICK 
Social Studies Biological Sciences 
Oceana Fort Gay 
WILLIAM J. BARRETT ./ EDYTHE PAULYNA CLAY .Education-Guidance History 
Oceana Beckley 
CECIL RAY BASHAM ✓ ROY CLINE
History Educational Administration 
Hurricane Baisden 





GRADUATE SCHOOL (Continued) 
JAMES NOAH COOK 
Biological Sciences 
Baileysville 
WOODROW WILSON COOK 
History 
Man 






DON EARL DAVIDSON 
Educational Administration 
Branchland 
JOHN DANIEL DAVIS 
English-Education 
Patriot, Ohio 
WILLIAM FREDERICK DIAL 
Political Science 
Huntington 
JAMES W. P. ENGLAND 
Political Science 
Baileysville 
MARJORIE BURGESS FLESHMAN 
English 
Wayne 
WILLARD ADAM FORINASH 
Education-Guidance 
Webster Springs 
VIRGINIA RUTH FRAME 
Elementary Education 
South Charleston 
JACOB HOWARD FROWINE 
Education-Guidance 
Minford, Ohio 
JAMES KENNETH FRYE 
Educational Administration 
Wardensville 






LOUIE ARNOLD GIBSON 
Educational Administration 
Winding Gulf 



















FRANCES McKEE HATTON 
Elementary Education 
Huntington 
MARCIA AMELIA HILL 
Education-Guidance 
Charleston 
RETA vVHITID HOEY 
Elementary Education 
Huntington 
LENA HOOKER HONTOS 
Educational Administration 
Om::ir 
ANNA MARGARET HOYE 
Psychology 
Huntington 
ALBERT N. HULL 
History 
Minford, Ohio 
LOIS ELIZA HUTCHISON 
Education-Guidance 
HJnton 
VINCENT HOW ARD ISENBERG 
Educational Administration 
yVorthington, Kentucky 
ARCHIE HIGGINS JONES _­
Biological Sciences 
Kitts Hill, Ohio 
DELMER WADE KESSEL 
Education-Guidance 
Ripley 
HARRIET EVA KETCHUM 
Elementary Education 
Wayne 
IRIS MAY KNIGHT 
Elementary Education 
Charleston 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
✓ 
HERBERT CARL LANTZ 
Educational Administration 
Barboursville 
DONALD KENT LEWIS 
Elementary Education 
Latham, Ohio 
THURL DENT LEWIS 
Education-Guidance 
Huntington 
JAMES WHITCOMB LOOP 
History 
Charleston 
FAYE TURNER McCARTY 
Educational Administration 
Chapmanville 
CLYDE GORDON McCLUNG 
Educational Administration 
Mt. Lookout 
✓ JOE A. McCLUNG
Educational Administration 
Rainelle 
ELIZABETH WORRALL McDANALD 
Elementary Education 
Huntington 
GRACE KATHRYN HARRAH MADDOX 
Education-Guidance 
Charleston 
MILDRED ENGLE MOORE 
Elementary Education 
Chesapeake, Ohio 
HAROLD CLIFFORD MOSSER 
Educational Administration 
Summersville 
ALBERT LEE NEVILLE 
Educational Administration 
Hurricane 
JOHN WESLEY NEWTON 
Education-Guidance 
South Charleston 






MAVIS BEATRICE PENNINGTON 
Educational Administration 
Hurricane 




. STELLA PRESLEY 
Elementary Education 
North Matewan 
ELIZABETH WILLIAMS PRICE 
Elementary Education 
Huntington 
MARGARET PEARL PRYOR 
Educational Administration 
East Bank 
EZELLE MORTON RAMSEY 
Education-Guidance 
Lizemores 
MARY ELIZABETH RENSFORD 
Elementary Education 
Huntington 
JAMES KESTER ROBERTS 
Educational Administration 
Hamlin 
WILLIAM D. ROHR 
Education-Guidance 
Portsmouth, Ohio 
NANCY MOSS ROLLYSON 
Elementary Education 
Huntington 
WILLIAM DONALD RUSSELL 
Educational Administration 
Ironton, Ohio 
BETTE O'CONNOR SACCO 
Educational Administration 
Cabin Creek 
HELEN GERALDINE SAMPLES 
Educational Administration 
Wallback 
ROSALIE CORLEY SHANK 
History 
East Liverpool, Ohio 
ERIC K. SHATTUCK 
Educational Administration 
Ironton, Ohio 
LETITIA McCRACKEN SHEETS 
Elementary Education 
Rand 
ALTA LEVY SLOAN 
Elementary Education 
Charleston 
SARA FARLEY SOUTHERN 
Elementary Education 
Williamson 
LOCIE BAILES SPEAK 
Elementary Education 
Saint Albans 
GRADUATE SCHOOL (Continued) ALLIE NOTTER SULLIVAN Education-Guidance Huntington HORACE TABOR Educational Administration Wayne FRANK TAYLOR Educational Administration New Boston, Ohio LOUISE ELIZABETH TAYLOR Education-Guidance Ashland, Kentucky MARSHALINE EDYTHE THOMPSON Elementary Education Clendenin RUTH FLOWERS THORNTON English Huntington SARA FRANCES TOMKIES English Huntington MARY BELLE VOORHEES TOOLEY Education-Guidance Chesapeake, Ohio CHARLES EDWARD VIERS Elementary Education Prichard HAROLD EUGENE WARD Biological Sciences Huntington v PETER JOSEPH WEIS Educational Administration Charleston JEAN GARDNER WEST Psychology Huntington SARAH FRANCES WHEELER Elementary Education Huntington CARTER WILLIAMSON Educational Administration Kermit EDWARD DICKSON WILLIS Education-Guidance Huntington DOROTHY MAE WILSON / Geography Huntington JOSEPH CHASEY WILSON Educational Administration Huntington VIRGINIA ALLISON WILSON English-Education South Side CLARA ANGIELINE WOHLFORD Elementary Education Princeton FREDERICK TRACY WOODRUM Political Science Athens MASTER OF SCIENCE JOSEPH BUBERNAK Chemistry Old Forge, Pennsylvania ROBERT R. GALFORD Chemistry Crawford MONTE DUNHAM HAROUFF Biological Sciences Rainelle KARL FRANKLIN HOBACK Chemistry Huntington FLUVIO CARL MARNATTI Chemistry . Force, Pennsylvania CHARLES ROWSEY WITHERS Biological Sciences Ashton 106 6 112 284 
�Alma Mater" 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall ; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HA WORTH 
Words: JAMES HAWORTH '06 


